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Объем дипломной работы составил 69 страниц, в процессе написания 
работы было использовано 50 источников.  
Перечень ключевых слов: ПРАВО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЛЕСА, ЛЕСОНАРУШЕНИЕ, ЛЕСНОЙ ФОНД, 
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ, ОБЩЕЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
Объектом исследования выступает право лесопользования как 
особый вид права природопользования.  
Целью данной работы является определение юридического понятия и 
признаков права лесопользования, определение особенностей правового 
регулирования отдельных видов права лесопользования, формирование 
предложений по дальнейшему совершенствованию и развитию лесного 
законодательства Республики Беларусь, практики его применения. 
Использованы следующие методы: исторический, логический, 
сравнительно-правовой, метод классификации и систематизации, анализа, а 
также метод обобщения для выражения основных результатов работы. 
В работе сделаны предложения о дальнейшем совершенствовании 
законодательства с целью защиты, охраны, воспроизводства лесов как 
объектов права лесопользования. 
Дипломная работа выполнена самостоятельно при участии научного 






 Аб’ём дыпломнай работы складае 69 старонак, пад час напісання 
работы было выкарыстана 50 крыніцаў. 
 Пералік ключавых слоў: ПРАВА ЛЕСАКАРЫСТАННЯ, 
ЛЕСАКАРЫСТАЛЬНІКІ, ЛЯСЫ, ЛЕСАПАРУШЭННЕ, ЛЯСНЫ ФОНД, 
ЛЯСНЫЯ РЭСУРСЫ, АГУЛЬНАЕ ЛЕСАКАРЫСТАННЕ, СПЕЦЫЯЛЬНАЕ 
ЛЕСАКАРЫСТАННЕ.  
Аб’ектам даследавання з’яўляецца права лесакарыстання як асаблівы 
від права прыродакарыстання. 
Мэтай дыпломнай работы выступае разгляд юрыдычнага паняцця і 
прызнакаў права лесакарыстання, асаблівасцей прававога рэгулявання 
асабістых відаў права лесакарыстання, фарміраванне прапаноў па 
дальнейшаму удасканаленню и развіццю заканадаўства Рэспублікі Беларусь, 
практыкі яго прымянення.  
Выкарыстаны наступныя метады: гістарычны, лагічны, 
параўнальна-прававы, метад класіфікацыі і сістэматызацыі, аналізу, а таксама 
метад абагульнення для выражэння асноўных вынікаў працы. 
 У рабоце зроблены прапановы пра дальнейшае ўдасканальванне 
заканадаўства з мэтай защыты, аховы, вазабнаўлення лясоў як аб’екта права 
лесакарыстання. 
Дыпломная работа выканана самастойна пры ўдзеле навуковага 
кіраўніка. Усе пазыкі суправаджаюцца спасылкамі на адпаведныя крыніцы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
